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Li ter~turo 10p1os 
a ••••"•••• 
4. '*'Glop one of too 1'ol ... ouir45 t-.~<lu'tio · $ J.nto ~ pf.t~llGJ:'.a[)b. of ta~ent-. 
o. X particultll'ly onjoy roa.uinG b · . rat.*J.ieg; ~uto}P.ogr~hiaa. 
u. Ti"~Sre are !'Jnn.y ~sor.d) ~g ~Vi? ~J-O.~ ;i~.d. :i.e oonaidsrod ~ ela$6i.o._ 
~l<u z...t,:uunter is good lot us 't.>Coll.use •. ~ ......... . 
~ raooive ~- btanrn'toial otteets from lo.uahttw. 
ihiab J'OOuoou Gll thu io uritten in any one dq 'tl.J a. a· n(;.le. .s:i:.\i. 
letw.r wot"d• 
":\he a.i.' 'ect 011 't.h$. popul..ao'e tome alut.Ql'y. ~ ~ad:era, o~ thay 
t'o.lt. co: ·ident t 1o.t tOO· nad one-.. l.lrli.ll' p~cent cov: :t·oee, WJre able 
to d.ieon:rd tl \l.U..'lotur~...t. hQ.bit or .foC'Wl tJ fdr o;;-<>s on wordo evefr'V 
1t1s l:.nll t . l"r<nd o ... : the , u.st.l cont~Gq oncetJ o! t air hop ..t.e.us rQec 
~ainat. vr-l.turs, :1 foun tbeir heal rot.urn1n···, aloz with a certain 
trfitlqUUli ~ and a mo poifle<i Wa:/ of l1 vin , • 1b.ere as a at• cod doG:r-eas 
in sto~J1acll ulcers• wt.deh1 doctors aid, h~ been . 4l:!4 EfliiUlfx.O.t' a ~ 
the tayo to j\lllp nf;'rvouoly tl"oo ono nowspaper hee.dl!lie t1l'Wr a b· o.vy 
ro<,i.!l , l.'~ith th~ ~tindlin.:; of' :rea&e, w1 t.i.ni tall <>f! •. lt'oreet.s1. 
un1ch h~ been plu..l'ldercd tor OOw$pr nt, g:•..,•if tall again;. <h~u.i;j,bv~ \i'Q£'0 
unh~ord Q.f'; 3Z.ld peo.J .... e dt,."t'llt in Olo Ca:t!ol"tt in t1 ZNeD ·iOt'ld., td. 
· :uaat!ot'.I~U 
1,. Itldi e-t~~ .. tho first, eontenee tol a you the cause of 0.1Ui 
1:tat !oUov. !ib~t is it? 
2. 1Jla.t are tho ei .'etc · of this Q.~ sc:i ".1st thcmlt 
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sect:on dosc~i s ~ub!ic r ~on 
'o:r 1 .. J.bert. 
G:i e used e omtiu' \ t r N r ta 
t i • 
·• so a uGca ar r 
or : 
lith this lou ::.o - alw s 
road your -r1 'l.lri -· <:~ over Cal~rully to 4# -- d o1no $Ucl obvto s 




i deter " nd by • .. a 
avoi · co I! in co 
~r..e ar. l r ;\TQ 0 d by au c 
e~u'" a for ef' at o 
3. 'oll of _ 







... do not 
ti a p 
t .se vee 
at 
bo tor to uoo · c .. b:i.nl. 
• • • 
jus ono 





px ba. U""ty of ~ction,. c • 
0 
·· o u.sGion. 
ar elo. ito 
rt 
,b;l .otJ.o o 
or olo. 
Now th&t we ha.w discus~d 1 bo. ic £:,et,i>.o;J.a oi" i;ri.J.r;g e.o .,1osi tory 
p\'U"a!;t'~h$ you are ri"::.nr~ to atat>t co tui.del"illU the \A'itill~ --i a til.C·te of 
UU~ctioost Uoo tne follo;;ting ou·Uin¢ 'or a si~paru€,;1 h d;i c· oio11 
of: your ooolt., L\::.1 not rn~moor your l;az·uert;~,~Ala; ~t i6 auf. '"ci!iilnt to ft 
inctont., '!l1a 'to"~i.es sue:gcsted p~ nth.e.sos 61"e. .fl:).rely sug ~tr?$tions,. You 
P.:'U'o.;;r~ph rhr~o= 'ht.J.t'>~lut.er portro;yal(.,'low a.t.'O r ~ ch~u-.-..c:~s rov~U.t'Xi? 
l)J thoy eo~ ~aJ ..... ·:ey o;c; \illf not'l 1il.o 1.nt&;:e:;.-ted 
il<YV. tho :no t? j 1 ) 
Pal"'e<.£!l'~"'lb I!O t m au.t. r• B p #)OO<..i "'· be to r:r u~e, -4 t :;;. a ..&.OS ;Qn, 
t:V inWI?l"'t $0Vl0 aS';>CCt of i£o, eto. lll$CUSS What 
ee~s to yot, to oo lS nutl.' f'•D yl;U.""'.t->ose in m noV'ol. 
E:·:>lai.tl. 
t'art~l FitrrH tbat did ou n•,tic~ about. the a.u1;hor-•s stylo(1•(J• ~lo 
way he ~rl ties )1 
e: ':o:J.tf¥ 1 ,. roV1t11 · ·· thu oook r.!Q\'it Q;?~ ,"t,'ftQl~ b;r . . 
14:w,:r•los Dicl~el)li;l• Contu1u~ ·it:h o. gtM .:rru. ~ltaN>duotl-:on 
~.nclud.inu s ttittg1 tll\lli ¢hnrf.letura, fltc ., 
Pru:'".rt!r~h .1.-'01 f.ic.t:cna ehooe to hnvc hio l:icl.n ch;u·~cta.t· nl.l!'X'c'W ~c 
story. (~lain: tl" po ... t. ot vie'4f 1 oz. uhicn t.hitJ 
etort;~ i:: t~l.d end whnt o!:;. oct :. t hus on tho s ... :;>enao. ) 
r.a~l:t:.-ns ie kno,, 
unfor. Gttabl:t: 
f h.ia creu.t1on o! e- t 
~.>etc· • f:; ne e "" a . .-o S C!l~ilCtol":l 
is ~.-.-"'~:" __ _ 
(l~IIl ·nJ is usod t.o ncld hur.1or to tho atory11 
:\.'1otl:w~ of' his woU ·:aoun oh.Gri.let.<ilrS !a 
tlho .:te a t?fp1Ca.J. · lait1 ~cy-pe . (~;ploinJ- · · .... -
Ptu.·ae;rapt~ l ,.._,a 11 :J.s at't«'•Pt to ~ivo tho render cc: e:.Y.citine /.lW-. 
- c .en• o£ •. Cl. .. · tos "'1rilltng ut i'tl1""feteood · ciden s . ( .. lw". nte} 
... ):U"~·raph s:t: .: '1' .oro :l..~ sovo:r:. ~on, it~ trds boo;.; hce lasted i'or 
a}; _,r,o;;i t~tal:f \;.1.10· CO! turic:.~,. 
D.1~ox1 lc s., 
Toahnif' al:, 19SG, 
:o, Cl.o~.nth., 
ork a ·lt:roour ·, 
.ilt'oo'.a, 
a .. c.c. s: 
1 antl 1 iObert 
. br.l ~ mo •• 
Lobnn, 'I Wl'1 lbro r; .• o.~ ........ ( "·rnt? ..... C od), Hm: lor':' tur~o' ~., 
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